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 ABSTRAK 
Indriyani fauziah.  Penerapan Media Poster Untuk Meningkatkan Aktivitas 
Belajara Siswa Pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Pokok Bahasan Indahnya 
Berperilaku Terpuji (Penelitian Di Kelas Iv  Mi Al-Hikmah Cikoneng  Kecamatan 
Bojongsoang Kabupaten Bandung) 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan yang terdapat pada 
pembelajaran Aqidah Akhlak di MI AL-Hikmah Bojongsoang Kabupaten 
Bandung,  bahwa kegiatan pembelajaran masih kurang aktif. hal ini disebabkan 
karna pembelajaran yang  tidak menggunakan media hanya menggunakan buku 
paket saja, sehingga mengakibatkan kurangnya aktivitas belajar pada siswa. Salah 
satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan 
menerapkan pembelajaran menggunakan media Poster.  
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui  aktivitas belajar 
peserta didik sebelum menggunakan media Poster pada mata pelajaran Aqidah 
Akhlak pokok bahasan membiasakan akhlak terpuji di kelas IV  MI Alhikmah 
Cikoneng 2) Untuk mengetahui penerapan media Poster pada mata pelajaran 
Aqidah Akhlak pokok bahasan membiasakan akhlak terpuji di kelas IV 3)Untuk 
mengetahui aktivitas belajar peserta didik setelah menggunakan media Poster 
pada mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok bahasan Membiasakan Akhlak terpuji 
kelas IV. 
Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa aktivitas belajar siswa 
sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Aktivitas belajar siswa dapat 
mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Berdasarkan hal 
tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah penggunaan media Poster diduga 
dapat meningkatkan aktivitas belajara siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. 
 Metode penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
melalui II siklus dan setiap siklusna terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Analisis datanya 
dilakukan dengan menggunakan deskriptif untuk data kualitatif, dan 
menggunakan statistika untuk data kuantitatif. 
 Berdasarkan analisis data, diperoleh simpulan bahwa 1) aktivitas belajar 
siswa sebelum menggunakan media Poster memperoleh nilai 36,51% dengan 
kualifikasi cukup, aktivitas mengajar guru sebelum menggunakan media 
memperoleh nilai 80% dengan kualifikasi sangat aktif. 2) Penerapan media Poster 
berjalan dengan baik sesuai dengan tahapannya. 3) hasil penelitian aktivitas 
belajar siswa siklus 1 memperoleh nilai 51,65% dengan kualifikasi cukup, 
aktivitas mengajar guru pada siklus 1 memperoleh nilai 80% dengan kualifikasi 
sangat aktif, dan hasil penelitian aktivitas belajar siswa pada siklus 2 memperoleh 
nilai 70,79% dengan kualifikasi aktif, hasil penelitian aktivitas guru memperoleh 
nilai 95% dengan kualifikasi sangat aktif. Dengan demikian, media Poster dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran Aqidah Akhlak materi 
Indahnya berperilaku terpuji. 
